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Año de 1865. Miércoles 22 de Febrero. Núm. 3. 
1S T 
de la provincia de Málaga. 
DE PIO? 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
m\m Y DlllECHOS D E L ESTAD 
DK LA 
í ' rov i s t r iA de U l a l a g » . 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en v i r t u d de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de 
ju l i o de 1856 é instruccionrs para su cum-
plimiento, se saca á púb l i ca subasta en 
el día y hora que se d i r á , las fincas 
siguientes; 
REMATE para el dia 3 de Abr i l de 1865, 
ante el Sr. Juezdel distrito de Slo. Domin-
go y escribano D.Teodoro Díaz de Quintana 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
docede la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán . 
B I E M S DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía . 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
2947. Un pedazo de tierra y pastos, si-
tuado en la Loma del Atajo, partido del 
Hornillo, término de la vil la del Burgo, 
que linda por Norte con tierras de Ra-
fael Romero y otros, por Poniente con 
las de Agustin González Riscos, por Le-
vante con las de Mannel Gómez Mena, 
y por Sur con las de Ánlonio Maria Ban-
dera, consta de 30 fanegas equivalen-
tes 1811 áreas , 53 centiáreas y 8420 
centímetros cuadrados: ha sido tasado 
en venta en 1650 rs. y 65 en/enta y ca-
pitalizado en 1462 rs. 50 cents. El tipo 
de la subasta s«rá la tasación en venta. 
A este prédio le atraviesa un camino 
vecinal que parle de esta vi l la á la de 
Ardales de Norte á Sur. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
3021. Otra suerte de tierra de manchen 
y posturas de viña, conocida por la de 
Andrés López Aldana y Sebastian de 
Cuesta López, situada en el partido de 
Mallen, termino de Casabermeja y de su 
caudal de Propios, que linda por el Norte 
con el Arroyo de Mallen, por Poniente 
con el manchón de Juan Ternero Pino, 
por Levante con viña de José Montiel, 
con la piedra Tosca y el Higueron y por 
el Sur con viña de la viuda de Gerónimo 
Mancebo: consta de dos fanegas de ca-
bida equivalentes á 120 áreas, 76 cen-
tiáreas y 9228 centímetros cuadrados: ha 
sido tasado en 400rs. en ventaylOen ren-
ta y capitalizada por esta en 360 rs. servirá 
de tipo para la subasta la tasación en 
venta. No tiene g r avámen . 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
2962. Otra suerte de tierra de rosas y 
pastos, en el partido de la Solana, ro-
turación de José Espada, término de Pe. 
Marrubia y de su caudal; dé Propios: 
que linda por Norta y Poniente con la 
sierra, por Levante con tierras de Andrés 
González y por Sur con las de Juan 
Durán: se compone de 6 celemines de 
cabida, equivalentes á 30 áreas, 19 cen-
tiáreas y 2307 ceníímetros cuadrados: 
ha sido tasada en 100 rs en venta y 4 
en renta; capitalizado por esta en 90 rs. 
La tasación en venta servirá de tipo para 
la subasta. 
No tiene gravámeu. 
2964. Otra suerte de tierra en el partido 
de la Llanada en la Sierra, roturada por 
Cristóbal Bállejo Salcedo, en el mismo 
término y de la dicha procedencia, que 
linda por Norte con el Cortijo de Ma-
yorazgo, por Poniente con tierras de don 
Pedro Casasola, por Levante con las de 
Juan Sánchez y por Sur con las de Ca-
yetano Vera: consta de U celemines, 
equivalentes á 55 áreas, 35 cehtíáreas 
y 2563 centímelres cuadrados: ha sido 
tasado en 280 rs. en venta y 10 en 
renta, y capitalizada por esta en 225 rs. 
La tasación en venta servirá de tipo para 
la subasta. 
No tiene g r avámen . 
2968. Otra suerte de tierra y pastos, en 
el partido de la Solana, en la Sierra, 
término de dicha puebla y procedencia 
y roturación de Cristóbal Vallejo menor, 
linda por el Norte con tierras de An to -
nio Diaz y otros, por Poniente y Sur 
con las de Félix Naranjo, y por Levan-
te con las de Diego Durán Pérez: consta 
dé 10 celemines de cabida, equivalentes 
á 40 áreas, 32 ce n ti áreas y 491 centí-
metros cuadrados: ha sido tasada en 150 
reales en venta y 6 en jen ta , y capi-
talizada por esta en 
en venta servirá de 
basta. 
No tiene gravámen. 
2970. Otra suerte de tierra y pastos en 
el mismo término, partido y proceden-
cia de las anteriores, roturación de Pedro 
de Vera Camarena, linda pór Norte con 
tierras de Cristóbal Muñoz, por Poniente 
con las de Pedro Villarte, y por Le-
vante y Sur, con las de Félix Naranjo, 
consta de 6 celemines de cabida, equi-
valentes á 30 áreas, 19 centiáreas y 
2307 centímetros cuadrados: ha sido ta'-
sada en venta en 100 rs y 4 en renta, 
capitalizada por esta en 90 rs. La ta-
sación en venta servirá de tipo para la 
subasta. 
No tiene g ravámen . 
2971. Otra suerte de tierra de pastos, én 
el mismo término, partidp y procedea-
135. La tasación 
tipo para la su-
cia de las ya relatadas, roturación d e 
Pedro Villarte, que linda por Norte coa 
tierras de Cristóbal Muñoz, por Poniente 
con las del Pedro Villarte, por Levanta 
con las de Félix Naranjo y por el Sur 
con las de José Ramos, se compone de 
9 celemines de cabida, equivalentes á 
47 áreas, 8 centiáreas y 8459 centíme-
tros cuadrados: ha sido tasada en 100 
rs. en venta y 4 en renta, y capitali-
zada por esta en 90 rs. La tasación en 
venta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2972. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia que las 
que anteceden, roturación de Francisco 
Montero menor, linda por Norte coa 
tierras de José Ramos, por Poniente con 
las de Pedro García y por el Levante 
y Sur con el mismo José Ramos: consta 
de 6 celemines de cabida, equivalentes 
á 30 áreas, 19 centiáreas y 2307 cen-
tímetros cuadrados: ha sido tasada en 
venta en 150 rs. y 6 en renta, capi-
talizándse por esta en 135 rs. La tasa-
ción en venta servirá de tipo para la 
subasta. No tiene g ravámen . 
2973. Otra suerte de tierra de rosa y pas-
tos, en el mismo parido, término y pro-
cedencia que las relatadas, y roturación 
de José Ramos Martin, que linda por 
Norte con tierras de Pedro Villarte, por 
Poniente con las de Francisco Montero, 
por Levante con las de José Ramos Mar-
tin, y por el Sur con las de Juan Pozo 
Clemente: consta de 1 ..fanegas 3 cele-
mines, equivalentes á 75 áreás , 48 cen-
tiáreas y 767 ceniíaielros cuadrados: ha 
sido tasada en venta en 175 rs. y 7 e n 
renta y capitalizada por esta en 157 rs. 
50 céntimos. El importe de la tasación 
en venta servirá de tipo para la su-
basta. No tiene g ravámen . 
2974. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia de las que 
anteceden, roturación de Pedro García 
García, que linda por Norte con tierras 
de Francisco Rodríguez, por Poniente 
con las de José Santos Hornillo, y por 
Levante y Sur con las de Francisco Mon-
tero: consta de 9 celemines de cabida^, 
equivalentes á 47 áreas , 8 centiáreas y 
8459 centímetros cuadrados: ha sido ta-
lada en 2Q0 rs. en venta y 8 en renta, 
y capitalizada por esta en 180 rs. El im-
porte de la tasación en venta servirá de 
tipo para la subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
2976. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia que an-
tecede, roturación de Cristóbal Vallejo 
Salcedo: que linda por Norte con tierras 
de Francisco Rodrig-uez, por Poniente 
con la de Crislóbal Vallejo y por Levan-
te y Sur con Jas de Pedro García; consta 
de 1 fanega de cabida, equivalente á 
60váreas, 38 centiáreas y 4614 centíme-
tros cuadrados: ha sido tasada en 200 
reales en venta y 8 en renta, capitali-
zándose por esta en 180. El importe de 
de la tasación en venta servirá de tipo 
para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2977. Otra suerte de tierra y pastos en 
el mismo partido, término y proceden-
cia relatada y roturación de Diego Pozo 
Clemente, linda por Norte con tierras 
de Cristóbal Vallejo y otras, por Ponien* 
te con las de Juan Quilos, por Levante 
con las de Pedro Garcia y por el Sur 
con las de José Santos Horril lo: consta 
de 7 celemines de cabida: equivalentes 
á 35 áreas, 22 centiáreas y 4357 cen-
tímetros cuadrados: ha sido tasada en ven-
ta en 115 rs. y 5 en renta, capitalizada 
por esta en 112 rs. 50 cents. Los 115 
reales de la tasación en venta servirá 
de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
3f78. Otra suerte de tierra y pastos en el 
mismo partido, término y procedencia 
que las que anteceden, roturación por 
Juan Quilos Moreno, linda por Norte con 
tierra de Diego Pozo, por Poniente con 
la Colada de la Sierra y por Levante 
y Sur con las de José Santos Hornillo: 
consta de 6 celemines, equivalentes á 30 
áreas, 19 centiáreas y 2307 centímetros 
cuadrados: ha sido tasada en 105 rs. en 
venta y 4 en renta y capitalizada por 
esta en 90 rs. Los 105 rs. de la tasa-
ción en venta servirá de tipo para la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3001. Otra suerte de tierra de rosa, en el 
partido de Tomillares, del indicado tér-
mino y procedencia que las anteriores, 
roturación de Juan de Mora: linda por Nor-
te con el camino de Teba, por Poniente 
con tierras de Pedro Duran y por Le-
vante y Sur con las de Cayetano Vera, 
consta de 1 fanega 1 celemín, equiv-a 
lentes á 65 áreas, 41 centiáreas y 6665 
centímetros cuadrados: ha sido tasada 
en 270 rs. y 10 en renta y capitaliza- % 
da por esta en 225 rs. Los 270 rs. de 
la tasación en venta servirá de tipo pa-
ra la subasta. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
Ñúm. del 
mvcnt.0 
149. Un huerto llamado de Dios, en el 
partido rural de la Merina, término de 
Cutar, procederate de la Hermandad del 
Santísimo de dicha villa, que linda por 
Norte y Poniente coa tierras de Manuel 
Muñoz Lozano, por Levante con el Ar ro -
yo de la Deheza, y por el Sur con el 
Arroyo de la Encina: se compone de 
1 fanega 6 celemines de cabida, equi-
valentes á 90 áreas , 57 centiáreas y 
6921 centímetros cuadradas: contiene 6 
celemines de riego y el resto de 1 fa-
nega tierra calma de secano, además una 
casa pequeña deteriorada, 20 encinas, 
4 algarrobos, un moral, 10 naranjos, 6 
granados, pencas y alberca pequeña: ha 
sido tasado en venta en 4900 rs. y 240 
en renta y capitalizada por 300 que gana 
al año en 6750 rs. Esta será el tipo de 
la subasta. Tiene una servidumbre de 
)aso para los propietarios del pago de 
^efinite, que va por la confluencia de la 
inde de dicha finca y la de Manuel 
Muñoz. No tiene censo El comprador 
prestará la fianza prevenida. 
REMATE E N MALAGA Y ANTEQUERA 
16- üna huerta y casa pequeña , en el 
partido de los Regadíos, conocida por 
la Huerta primera, en el camino de la 
Alameda, término de Fuente de Piedra, 
procedente del convento de monjas de 
Madre de Dios de Antequera: que linda 
por Norte y Poniente con huerta de la 
viuda de D. José Carrasquilla, por Le-
vante con otra del señor conde del Tajo, 
y por el Sur con otra de D. Rafael Par-
do: consta de 1 fanega 5 celemines de 
cabida, equivalentes á 80 áreas, 54 cea» 
(¡áreas y 4859 centímetros cuadrados, 
siendo una fanega 4 celemines de rieg'O 
y un celemín de ruedo, conteniendo casa 
pequeña de 167 metros cuadrados en es-
tado de ruina, con 31 frutales de varias 
clases, 63 granados i d . , 39 higueras i d . 
y 6 álamos blancos, algunas mimbresj 
porción de álamos negros pequeños y 
dos pedazos de cañaveral: ha sido tasa-
do todo en I 3 0 i 2 rs. en venta y 530 
en renta, ganando por este concepto 700 
reales se capitaliza en 15750 rs. Este 
será el tipo de la subasta. 
No tiene censo ni gravámen. El com-
prador prestará la fianza prevenida. 
59. ü n a suerte de tierra situada en el 
partido de Escucha-granos, llamada Ca-
ñada de los Ciegos, término de dicha po-
blacioo, procedente de ta Hermandad de 
la Virgen del Rosario de la misma: que 
linda por Norte con el camino de la 
Roda, por Poniente con tierras de los 
herederos de Die^o Heras, por Leranle 
con las de Juan Muñegro y otras y por 
Sur con las de José Reyes y otros: consta 
de 7 fanegas 4 celemines de cabida, equi-
valentes á 442 áreas , 82 centiáreas y 
482 centímetros cuadrados, aunque en el 
inventario resultan 8 fanegas cuya cir-
cunstancia se advierte: hii sido tasada en 
venta en 30S0 rs. y 120 en renta, ga-
nando por este concepto 135, se capi-
taliza en 3037 rs. 50 cénts. Los 3080 
reales de la tasación en venta servirán 
de tipo para la subasta. A esta suerte le 
atravieza de Levante á Poniente una ser-
vidumbre. No tiene censo. 
63. Otra suerte de tierra en el partido 
de los Castillejos conocida por la de 
junto á la de Chaparrillos ó Tajón del San-
tísimo, término de la misma población, 
procedente de la hermandad del Santí-
simo de Santa María de Antequera: lin-
da por Norte con tierras de Miguel Ro-
dr íguez, por Poniente y Levante con las 
del señor conde del Tajo y por Sur con 
las de Juan Mootilla: consta de 5 fanegas " 
equivalentes á 301 áreas , 92 centiáreas 
y 3070 centímetros cuadrados: ha sido 
tasada en venta en 3500 rs. y 140 en 
renta ganando por este concepto 100 rs. y 
se capitaliza por ella en 2250 rs. Los 3500 
rs. de la tasación er> venta servirán de l i -
popara la subasta. No tiene gravámen. 
A D V E R T E N C I A S , 
1.' No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2.8 El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor 
postor, se pagará en 10 plazos iguales do 
10 por 100 cada uno. El primero á los quin-
ce dias siguientes al de notificarse la ad-
judicación, y los restantes con el inlérvalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
quede cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de jul io de 1856. 
3.B Las fincas de mayor cuantia del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 pla-
zos y 14 años que previene el art. 6.° de 
la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la 
bonificación de 5 por 100 que el mismo 
otorga á los compradores que anticipen uno 
ó mas plazos, pudiendo hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pública, 
consolidada ó diferida, conforme lo dispues-
to en el artículo 20 de la mencionada ley. 
Las de menor cuantia se pagarán en 20 pla-
zos iguales, ó lo que es lo mismo durante 
19 anos. A los compradores que anticipen 
uno ó mas plazos no se les hará mas abono 
que el 3 por 100 anual, en el concepto 
de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones 
de 31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estadode esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
ecseso ó falta de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta ó esceso igual á 
la quinta parte de la espresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistenie y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador, 
si la falta ó ecseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme todo á la Real orden de 11 
de noviembre de 1863. 
6. " Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
7. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
^stancia ya espresados. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia ó 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los de-
más bienes que bajo diferentes denomina-
ciones corresponden á las provincias y á 
los puebles. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado, los del secuestro del ex-
infante don Cárlos, los de las órdenes mi-
litares de San Juan de Jerusalen, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y todos los 
pertenecientes ó que se hallen disfrutando 
los individuos ó corporaciones eclesiásticas, 
cualquiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de la fundación, á escepcion de 
las capellanias colativas de sangre. 
Málaga 22 de Febrero de 1865.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
Imp. de M. M. Nieto., Sta María, 17* 
